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1 Le diagnostic archéologique réalisé en mai 2011 à l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital a
révélé la présence de carrières d’extraction de pierre (falun),  tant à ciel ouvert que
souterraine.  L’absence  de  mobilier  dans  les  sondages  ne  permet  pas  de  dater  avec
précision les époques de l’extraction. Tout au plus pouvons-nous affirmer qu’elles sont
antérieures au XIXe s., et rappeler que les plus anciennes carrières d’extraction à Doué-
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